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EXPOSICION •
SE~OR; .Las recompensas en tiempo de paz a los
G~nerales, lefes y oficiales del Ejército y sus asimi-
mllados; cuan~o estas consisten en cruces pensio-
n,adas, det~rm!na la ley de Bases para la organiza-
cIón del EJército de 29 de junio de 1918 que se
otorgarán por una I~y especial para cada caso, y
resul~ndo que el temente coronel de Ingenieros
D. Nlcomedes Alcayde Carvajal, ha sido propuesto
para cruz de stgUnda clase de la Orden del Mérito
Militar con distintivo blanco, pension~da,con el
20 por 100 del sueldo de su actual empleo hasta
su ascenso al inmediato, informando favorablemen-
te la concesión la Junta de Secretaría del Ministerio
de I~ Guerra y el ConsejC? Supremo de Guerra y
Manna; no hallándose abiertas las Cortes y consi-
derando que no es conveniente demorar el premio
al que sobresale en el cumplimiento de su deber
con u~ida~.para el servicio, el Presidente del Di·
rectorlo MIlitar, de acuerdo con éste y teniendo en
cuenta lo resuelto para un caso análogo en 17 de
julio último, tiene el honor de someter a la aproo
t-ación de V. M. el siguiente proyecto de decreto.
Madrid 12 de febrero de 1925.
S~OR
~ L R. P. ele V. JI.
MIlJuu. PJlrMO DE Rrvn.l T OaBANu.l
REAL DECR ETO
A propuesta de" Jefe del Gobierno Presidente
del Directerio Militar y de acuerdo con éste
Vengo en conceder al teniente coronel d~ Inge·
© Ministerio de Defensa
nieros D. Nicomedes Alcayde Carvajal, la cruz de
segunda clase deja Orden del Mérito Militar con
distintivo blanco, pensionada con el veinte por
ciento del sueldo de su actual empleo hasta su
ascenso al inmediato, en recompensa a I~s extraor-
d!narios servicios que tiene prestados como inge-
mero. c0":land~nte ~e la p.laza de Badajoz, en el
estudiO, direCCión e IDSpeCClón de obras militares.
Dado en Palacio a doce de febrero de mil no- -
vecientos veint~inco.
El Prealdente del Directorio Militar,
HIOUKL PRlUO DII: RInIl.l y OR1lANBJ.l
A propuesta del Jefe del Gobterno,' Presidente
del Diredorio Militar, oído el Consejo de Estado
en pleno y de acuerdo con dicho Directorio,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo único. En virtud de lo dispuesto en e1
artículo sesenta y siete de la vigente ley de Admi-
nistración y Contabilidad de la Hacienda Pública
se autoriza el gasto correspondiente a la ejecució~
d~ I~s obras comprendidas en el p~oyecto de am-
pliaCIón ~el cuartel de la ConcepcIón para aloja-
miento provisional del batallón (fe montaña Ron-
da, sexto de C..azadores, en Ronda, a cargo de la
Comandancia de Ingenieros de Sevilla; siendo car-
go este gasto al remanente que existe' del crédi-
to concedido para cEdjficaciones Militares. por la
ley de veintinueve de junio de mil novecientos
diez y ocho, y con aplicación al capítuh> adicional de
la sección cua¡ta de los Presupuestos del Estado en
los re.!pectivos ejercicios, sufragándose las obras
que se ejecuten en este ejercft:io cc..n la cantidad
asignada en el trimestral anterior y restablecida en
el corriente.
Dado en Palacio a doce de febrero de mil nove·
cientos veinticinco..
ALFONSO
fJ Prtlldeate del Directorio MUlw,
M10UEL~ I: Rrn:a.l T OJuwB.J.l
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REALES ORDENES
12 de febrero de 1925.
Señor l'relliderute del Directorio Militar.
Señ.ores Alto C~nr;sa¡lio y General en Jefe del Ejér-
Cito de &p~a en Afma, Capitán general de la
.tercem reglón, Comandante general de Ceuta e
Interve!ltor general del Ejército.
tia de Huereal-<>Vera, D. Hermenegildo Tabernero
Cbac~bo, por- ba'?e!' sido destinado; en comiaién; al
mencIonado ServICIO y tener que percibir sus babe-
r:s po.r la Sección 13.- del presupues1n de {a Pre-
s.1dencUl.Rey
disponer lo
Sallslcntarta
BAJAS
('0
Excmos. Señores: S. M. el
(q. O. g.) se ha servido
siguiente:
DESTINOS
Se destina al Grupo de Fuerzas Regulares Indí-
genas de Ceut~ núm. 3, en vacante de p~an.iiilia que
de. su c1~ e~lste, al capitán de InÍllntería, del re-
rr~ento Pn~pe .núm.. 3,. D. José MalcllimPO y Fer-
n:mdez de Vl~lavlcenc-.o, mcorporáR.dose con la má-
xIma urgencia.
12 de febrero de 1925.
Señor Alto Comisario y General en Jefe del Ejérci-
to de ElIPft.iia en MTica.
Señores Oap:tán ¡eneral de la octava región, Co-
mandante ¡reneral de Ceuta e Interventor ¡ene- 1
ral de! EjéTcrt.o.
Paaan a la .ituación de cAl aervieio delP~
rado», por haber .-ido destinados a las Intervenaio·
!leS Mili~ de :aa zonaa de Melilla y Larach~
reapectivamente. 1011 tenientes de Infantería, don
. Bernardino Bocin.OIl Villaverde, del reKimiento ba-
bel la Cati>~ núm. 64, y n Ramón Mola Vidal·d~l. de Verpra núm. 57, toda vez q~ han de :ver:
cdrir sus haberes por la Seeción 13.· del presupuee-
de ~.. Presidencia.
12.de febrero de 1925.
Señor Presidente del Directorio Militar.
Señores Alto CQmlÍsario y Gener:al en Jefe del Eiér-
cito de España en Africa, Capitanes generales de
lBS CWIol'ta Y octava regiones, Comandantes ge-
ncrales de Ceuta y Melilla e Interventor general
de~ Ejército.
Se destina a este Ministerio. en vacante de
plantilla; como primer clavero de la Caja¡ Central
del Ejéreito, al coronel de In'fantería D. Enriqu~
Ovilo Castelo, Jefe de la Secci6n Mmtar de Inter-
vención de la Alta Comisaría:
12 de febrero de 1925.
Seiiof Subsecreta:rio de este Ministc':io.
Señores Alto Comisario y Genersl en Jefe del
Ejército de España en Ml'ica e Interventor ge-
neral del ~jército.
El Capitán a-enera~ de la cuarta región particlipa
Que falleció en Barcelona, el día 7 del aetual el
Geeneral de brigada, en lIitulld6n de se~nda're-
I\en'a. D. Fernando Carreras Irallorn.
12 de febrero de 1925.
Señor Presidente de: Conaejo Supremo de Guerra
y MarinA.
~(>iior lnte:ventor ¡renera1 del Ejército
El Capi~n iteneral de la cuarta r~ón participa
~ue faJ.leclO,~ Barcelona, el' día 8 del actua~. el
llUlpector medica de primera clase, en situación
de segunda reserva, D. En·lIique Feyto Martin.
12 de febrero de 1925.
del Consejo Supremo de GuerraSeñor Presidente
y Marina.
Señor Interventor ~eneral de~ Ejército
Se destina al Grupo de Fuerzas Re~lsres lndi-gen~ de Melilla. nlan. 2, en vacante de pl,antAilla
que de su clase existe, al comandante de Infante-
r:a, del batallón de 'ITlIOntaña Reus, 6.0 de Cazado-
res, D. Luis So1ans Labedán; iflCQrporándose con
Ja máxima urg~ncia. -
12 de febrero de 192&.
Sei.or Alto Comisario J Gcnera'l en Jefe del Ejér-
cito de España en Mrica..
Señores Ca)titán general de la cuart,a región, Co-
I'Hl,nriant'. g"t>,leraJ de Mejilla e Interven.tor gene-
;a: del Ejército. -
Cont.inua en la situarJ,Íón de <Al servici) del Pro-
tectorado», por haber sido destinado a las Interven-
cianes Milita.r€6 de la zona de MeJilla el t:miente
(E. R.) de Infantería, D. Judas Mplús PalRcÍn, de
la Mehal-~a Jalifiana de Melilla núm. 2, y seguir
percibiendo sus haberes por ~ Sección 13.- del pre-
supu,l$to de la Presideneia.
12 de febrero de 1925.
Señor presidente del Directorio Militar.
Señores Alto Comisario y General en Jefe del Ejér
cito de España en Afllica, Comandante ~neral
de Melilla e Interventor gen~ del Eiército.
Pa~a a la situación de cAl servicio del. Prot.eetJo-
rajo» &n dejar de pertenecer a su destino de plan-
tilla. ~l .."l'Hí.~ I!r: J"f!!Jlt;~rir.; 4'''' la~¡¡ja de reclu·
Se destina al Grupo de Fuerzas. Regulares Indí-
~enas de "Me1illa núm. 2. en vMante de plantilla que
de su clase existe, al alférez. del r~ento Caza-
D.O.a6m.:M
,
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Señor••.
o" •
Iorea Tetuán, 17.0 de Caball~"ycuadro eveIltual
le Ceuta, D. José Pérez Enciso.
12 de febrero de 1925.
~ñor Alto Co~a.rio y General en Jefe del Ejér-
~to de E!paña en Africa.
Señores Capitán ¡eneral de la cuarta región, Co-
"mandantes eenerales de Ceuta y Mclilla 03 Inter-
ventor ileneral del Eiército
Pasa destinado a} Grupo de Fuerzas ~reaIn-
dígen&8 de Tetuán nlÍn. 1, en vacante de phmtilla
ll~ de su clase existe, el alférez del regimientIJI
Cazadores Vitoria, 28.0 de Caballería.. L\. José San-
chiz .Mvares. .
12 de febrero de 1925. '
Señor Alto Comiaa.rio y General en Jefe del Ejército
de E6I>aiia en Afaca.
Señol'el3 C<*nanda.nte ge..'leral de CeIlta e Interven-
tor general del Ejército. -
-
Pasan destinados al Gru,po de Fuerzas Reaular..
Indígenas de" Tetuán núm. 1, en vacantes de plan-
tilla que de SI1& clases existe~ ~os suboficiales y
sargentos de Caballena que a continuación se re-
lacionan:
12 de febrero de 192b.
Señor Alto Comisario y General en Jefe del Ejér-
cilto de Espa.ii.a en Mrica..
Señores Capitán genera: de la primiara reg1Íón, Co-
mandante general de Ceuta e Interventor gene-
l",u del Eército.
Suboficial, D. Au.re~io SabalI Mateos, delregimien-
to Lanceros Príncipe, S.
Otro, D. Fran.sco Rayo Partido, del regimiento
Cazadores Vlitoria, 28.
Sargento, Vidal Navarro Barrientos, del misnlv.
Otro, Gervli$o Ru.iz Villena," del sni&mo. ,_
•' ') ·~:.l
Pasan a ~a situación de «Al servicio _el Protecttl
loado'>, por hl\ber s~do destinados c8mo agregados Y
en concepto de escribientes, a la harka que manda
el eapitán D. José Castelló, los ·cabos y soldados
que se relacionan ti continuación, toda v,ez que han
--I\....~ ....J
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de- peIlCibir lU8 habezW por a Sección 13.- del »re-
BUpq.es1;o de J,L PresldMria.
12 de febrero de 1925.
Señor Prelllde.nte del Directorio .Militar.
, Señ()~ Alto· Ocmisario y Geoeral en Jefe del Ejér-
cito de España en Mrica, Capitane- seneJJLles de
las segunda, tercera y octa'V'a regiones, Coman-
dante gen~ de Ceuta. e Interventor general
del Ej&cito.
Cabo, Maximino Fernández Solix; del batallón de
~nta6a Alba de TOmJe8, 2.° de Cazadorestt
~, Salvador Fernández Sánchez,del 3.0 regí-
IIIU.ento de Intendencia.
So:dado, Franci8co Sopoa Villasaya, de la eoa..n-
dancia de Ingenieros de Ceota. ro
Otro; Ernesto Seona Letolla del regimiento Caza-
. dores GAlicia, 25.0 de C'abaÍlería.
CirClDlar. Se destina ,a los GruPos de Fuerzas
Rea-u.Jares Indí8'E'IUUI que se ~esan. al "pel'8Onal
de tropa cOlQl>rendido en la silr\Úente relación. ÍIl-
eorporándose co.n la máxima urgencia. .
12 de febrero de 1925.
Al Grupo de fuerzas ~ Regulares Indígenas de
J. Tetuán~núm. 1.
P.... lalaaterfL
Soldado8.
Ore¡orio Pern4ndez Oarda 1del rqfmfento Infantería R-, I
Ramón Haro Calaborra, del mismo ~IJo~ AUD~ PIón, del de Infanw, 5..}l~hx Sanur Pinaza, del mismo
Ignado la Cruz Abio, dd mis~o .
Juli4n Oarda.Sinc~ez, del mismó.friU1d~co R}1lZ ChICa. del de Extremadura 15
AntOniO RUlz lIufto" del mismo. ,.
JOK: Rodrf¡uez OUlilrrez, del mismo
José Ib'i1~z Roblee. d~1 mismo. .
José ~rnonuevo remAndez, del mismo.
Atomo Mescuas Núñez del mismo
Manuel P~rez Ruiz, del' de Almansa: 18.
Manuel SIerra 54nchcz del mismo
Manuel Fernútdez Alv~rez. del mi~JJlo
José GavlD Martín. del de Galicia, 19..
An~cl Pérez Ferrer, del mismo.
AleJandro Belver Martín, del mismo.
G.enn~n Sáncbez Montáñcz, del mism?
VIctoriano Garera Ruiz, del mismo. .
Fernando Pardo Sánchez del mismoManueI9a~~a Adin, del'de Navarra '25
César Vllanno Gregón dcl mism.' •
Jo.sé Gómez OaM~, del' de C"uenea,·27.ISldor~ lesa RubIO, del mismo.
Marcehano Escobar 14noyo del mismoVen~ra Brogue~as Núñez, .1", de La L~altad 31
Da!lo Pérez RevIlla, del mismo. ',.
Felipe Hemando Pérez, del mi!mo.
MarceJo Delgatlo femández del .
Félilt Pe~iche Félix, del rni~o. mJSm?
Oumersmdo Fr~nco Balcarce del m'
Agust!n AIOII' Muñ~z, del miSMO I5mo.
FranCISCO Leb'ón Peña, del de A tu .
Emilio Morina Martine! del mis':o nas, 31.
Manuel Salas Olivares, del de Gran~d 34
Reyes Caro Chrci', del de Burgos, 3(ja, •
J~an Fe'ninde7 Gallt'go del mism •
SI.m6n Gareia Oonz"ez'del mism~'
VIcente Oliva Delgado,'del mismo:
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Fratlclteo Galle¡o Páa. del re¡i..iento búaDterfa Mur-
CIa, 37.
Camilo Cutro Rl'dñguez, del mÍlmo..
Mare. lino Oarcta Bernardo, del mismo.
José Marfa Peón, del mislBO.
~ablo Porroi Femández, del de Cantal:ria, 39.
Teodoro Alegre Lttaro, del mismo.
Maximiano RUlz Oarda, del mi-mo.
Cruz Burgos \loreno, del de Oarella"o, 43.
Jo~ Oómez Prieto, del de San Qu ntín 47.
Mariano Oarela G rela, del de O.umba, 49.
Santiago Ru'z Davi-, dd de Vad Ras, 5\1.
Mariano Aparici 1 Marco, del mismo.
, Jos~ Noga'ejos Arco., del de Ouipúzena, 53.
Juan Francisco Balazar fel nindez, del de Isabel la Cat6-
liCl,54. .
Rufino Bayón Uamasarls, dd mIsmo.
Fausto Oon,ilez Of.,z, dd mismo.
Andr& Martf ez Navarro, del de Alava, 56.
Jo .qufn Oarela CObo, del miSMO.
AnLmio Méndez B se a, del de Ferro', 65.
Mateo M~ndez Lara, del de La CoroDa,71.
Andrés Velando López, dd misnro.
Cristóbal Membrado ...eeorul, del de Valladolid, 74.
Asens o Cardoso Almeida, del de SI govia, 75.
Oregorlo A ma az Dergado{ del de Tarragona, 78;
Gregorio Bueno Prieto de mismo.
Prancisco rernAndez CristObaJ, del batallón de montaña
Reu., sexto de Cazadores.
Laureauo Oondla Santana, del de Alba de Tormes, octa·
vo de (dem.
Teódulo Escobar Oondlez, del de Reus, texto de (dem.
Nicasio A varez del Busto, del mismo.
Aquilino frieras l<ietCO, del mismo.
José Ariu Rodríguez, oel mÍlmo.
P.... e.ballem.
Cabo, Mariano Sinehez Slnchez, de la Comandanda: Arti-
Ilcría, de Cidiz.
Sftldado, OrCiorio Valero Oarela, de la de Pamplona.
Otro, I!rnlllo Oarrido Mate, de la misma.
Ot o, Alcja dro Rubio de la Vara, del se¡un4o re¡lmlcnto
de ferrocar,i1el.
Otro, francisco Cruz fern4ndez, del tercero de Zapadores
minadores.
Otro, V(dor fuentes Curiel, del 14.0 reeimiento de Artillerfa
lille'a.
Otro, f~ ix Oarda Muria, dd 16.0 (dem.
Cor"eta, Sim6n BlancoSíria, del r~miento Lanceros Rey, 1.0
Soldado Cltudio Centeno Tarrio, del de España, 7.0 '
O:: r.~..ciseo Poza Oómez, del de Dra¡ones Numan·
Otro, losé Jim~"ez MArquez, d<l mismo. .
Otro Ma i tno Botas Martfn, del de HÚ:IIlres Princesa, 19.-
Otro' Jacinto Vicent Oro, del de Cazadores Alfonso XIII, 24.0
Otro' ~ .guel Cosme, Izquierdo! del mismo.
Otro: Rafael Agu~o Ollvez, (le la Veguada Militar de la
4.& Z' na pec:uana. . . .
Otro l\r\arulial'o Outtérrez Arce, d<1 re¡lmlento Cazadores
, Alfonlo, XUI, 24.0
Al Gmpo de fuerzas Regulares Indígenas de
Ceuta, 3.
Para CabaI1erfa.
Soldado, Sebastiáll Correa ~rez, de la Comandancia Arti-
Ileria de Ca,tgtnl. '
Otro I.a, Manuel R.ado Oodoy, del primer regimiento de·
Tel~r fo... • .•
Otro 2.& Prolasio RamltS Oonzález, dd pnmer regimiento
, . dde Zapadores mina ores .
Otro Manuel Cano, de' primer rtRimiento de Telégrafos.Ca~ Manuel fernández OArvi, d~l .e¡undo .egimiento
Artillería de plaza y posición.. •
Otro Crisanto Oómez Plasot, del mIsmo.
rom'eta, Alfo06o Ruiz de Aguirrez, del segundo ídem de
montaña.
Soldado, Juan Oarc:í~ Burgos, del mismo.
Otro J ~ ~oreno Martfn, d I (dem p....da.Otro~ Martfn Valcra Oarda, del idem Ii,era.
Otro, Pablo UlIo Ruiz, del mismo.
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Soldadll, Manael Moreno Punes, del squndo re¡imiento de
Artillerfa lIgera.
Otro, franc seo Bernabeu Payá, del ídem montafta. .
Utro, Antonio funes lItenas, del fdem ligera.
Otro, Manu.1 Morólle. Olivas, del mismo.
Utro, Liverio Font Valis, delldem plaza y posición.
Cabo, Luis Benitez Alal!, del tercer regImiento de Arti-
Ileria. -
Otro, Francisco Páez Benjumea, dt I mi~mo.
Corneta, José Ciufurnt. s fJrpósito, del fdc:m ligera.
Solóado, Antonio Martínez Cfvico, del ídem peuda.
Otro, Antonio Castclón Oonzález, dd mismo.
Otro, Salvador Berlan"a Toledano, dd mismo.
Otro, Oemdrio :'ánch z Ruiz, oel mismo.
Ctro, José O tega Velizquez. del cuano ídem ligera.
Otro, Miguel OU'iérrez Laba, del mismo.
.Ot. o, Antunio Roldán Murilio, del sexto ídem.
OtIO, Antonio Madueño Ribas1 del mismo.Otro. Rafael L hacón Roldán, ae/ mismo.
Otro, Cayo Ca racedo Dominguel, oel 10.0 (dem.
Otro, fermfn Sánchc:z Vela/ del mismo
•Otro, Segundo Ro mo "'ánchez, dclwismo.
Otro, Maretlo 'zquierdo Oomez, del mismo..
Olro, Juan Lueas Peñas, del mismo.
Cabo, vicente Ruiz Jiménez del 12 ídem.
Soldad " An~el Rodrrguez Dlaz, del 14 fdtm.
O,ro, LOlenzo Canosa Oonzález. del mismo.
Otro, Víctor Paredes Beltrán, del mismo.
Olro, Jo.~ Oarci~ Reoulfen, del mismo. •
Otro, Carlos Sendra Tamasí, del legimiento Artillería a ca-
ballo.
Otro, Vicente Mengual Mengual, del mismo.
Otro, J~ :lánchez Palomino, del escuadrón de tropas de la
Academia de Artillería.
Cabo, Juan Padrillo Zamarra, de la primera Comandancia de
tropas de Intendencia.
Soldado, filioeno Sñrio Terrero, cleI quinto re¡imiento de
Intendencia. '.
Otro, Eugc:nio Pascual Boti, dc:1 Jllls~ .. _.
Otro, J* Ramón Pardo Martínez, d~adrón de tropas
de la Academia de Caballerla.
Otro, Juan Bautista CerdA Tena, del re¡imiento La~eros •
R,y, l.' .
Otro, felipe 50111 Ortiz, del de la Reina, 2.
Olro, Joé "audo Martínez, del de Vlllaviciosa, 6.
Otro, Prancisco femándc:z Rod,fguez, del mismo.
Otro, Pedro Caraz sánchcz, del de Sli"nto, 8.
Otro, Antonio Ram(rez Marcos, del mIsmo.
Otro, joaquln lópeJ Moreno, del mismo. .
Otro, Manuel fernindez lIaldonado. del regimiento Cazado-
res Lusitania, 12. •
Otro, Jos~ J.iménez Pérez, del mIsmo.
Otro, Rufino ~ov ra Ra~o, del de AI~uera, 16~
Otro, Rodri,¡o Morón VIlla, del de Husares Pnne:esa, 19.
Otro Juan Oómez Balhondo, (lel de Pavla. 20.
Otro; Angel Aguileras Mui?7, del misJ!1o
O.ro, Francisco Rausell GUIllé", del ,!"smo.
Otro, Luis Milrtínez Mancbeño, del mlSl1lO.
Otro Jul·án Oamara Moraleda, del mismo.
Olro, Juan Sinchez Ortiz, del mismo.
::ometa, Manuel Palomino Apresa, del de Cazad"res AlfoD-
so XII, 21. .
Soldado A ntonio Meré Mili! uel, del 'de VJllarrobledo, 23.
Otro, Ju~n Ruiz Hoyos, del mi.mo. .
Otro Bonifado Rlliz de Angulo, del mIsmo.
Otro' Francisco Oinés Alberola, del mismo.
Otro; Rafael Oarda Mo,iIlo, r.el de Alfonso..XlII, 24.
(ltro, Rafael Soro Mola, del mIsmo.. .
Otro, Ramón del Toro Rodríguez, dell!'lsmo.
Otro Remi~ioMoreno Ordóñe7, del mIrmo.
Otro: Manuel Osuna Santiago, del mi~mo.
Otro José Rodrfguez Sal¡zuero. del mIsmo.
Otro' José 8.rguil Marl(n, dd mislr o.
Otro: Telesforo G6mez Arce, del mismo.
Al Gmpo de Fuerzas Regulhres Indígenas de lara-
che, 4.
Para Infaaterfa.
Soldado, félix 011 He~ándt:z, del reglm'ento Infantería
Rey, 1.
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Cabo, Aatonio Outi&Tez Mailez, del rtgimieato tm.atma
Soria,9.
Soldado, Antonio Miguez 'imé'1ez, del mismo.
Otró, José Valero Mu,cia, del de ~a lore., 13.
Cabo, Antonio Roque Mmet, del de Aménca, 14.
Soldad " Martfn ribarr~n agardla, del mllmo.
Cabo, Cristóbal Delgado Terrón, uel d, Arag6n, 21.
Otro, Antonio O ivera Monje, del mismo.
Soldado, Joaquln ROd,lguez Ou rrero, del mismo.
Otro, 010n11io carmon. Oon Alez, de mismo.
Otro, R.m6n Sanz MORlerrat, del de Cantab. ia. 39.
Otro, Sabino Sanebi Jrian Marlfn, del de Covadonaa, 40.
Otro, 'm cio Orande Selva, del mismo.
Otro, P'.ultino Col·zo B.rrecha, del de Vergara, 57.
Otro, Alfonso Manfnez Ji T.énez, del de Aldobra, 58.
Otro, losé Cintas Basilio, del mismo.
Cabo, francisco Carmona ferná.ndez, del de Cádix, 67.
Para Caba11erfL
Soldado, Juan Navarro Oonztlez, del tercer rqimi~nto de
Artillena Ligera. '
Otro, Alfonso Espigares Rulz,. del mi.mo.
Otro, Manuel Oonzilez ferrero, del regimiento Dra¡ones
Montesa, 10.
Otro, José Sánchez Slnchez, del de Catadores Talavera, 15.
Otro, A!lrelio Bermejo El/ido, dd mismo.
Otro, Manuel Alonso Espina, del mismo.
Otro, EUjtenio Outi~rrez Merino, del mi.mo.
Otro Jacinto Tomb Sánehez, del de Albuera, 16.
Otro: Saturnino Salguero Ortega, del de Alfon~,XII, 21.
Circular. Causan alta en los cuerpos que .e ex-
preaan y en. la aituación que les correeponda, 101
cabos y soldados que a OOJlItinuacJ6n 8e relaciona.n,
toda vez que han sido baja en las Fuerzu Jalifta-
nas que t,a,'Inl1ién se indican.
12 de febrero de 1925.
Señor...
lo:N LA MEIIAL-LA JALIFIANA DE TETUAN. 1.
Soldado, Dkgo Félix O'Donllcll, <1<'1 regimiento Cazado-
res Vitol'ia 28.0 de CabaIledl1.
OLr'O, Julián 'Gamone(ta Ballc..<tel', a )a Comandanda dq
Inp;cnlcms de Couta, por' (;()r'['e..~p"nderle pasar' a ~().
gunda situ.aciúIII de ser'vicio ll<;oi..-o.
~N LA MEHAL-LA JALIFIANA DE XAUEN, 4.
éaho Antonio RodríeuEz Matcos, r'l:'gimicnlo Infanter;,)
SC;'l'allo, 09, por Corrcspqzodcdc. pasar a ¡¡egunda ~i·
lJuaci6n de servicio activo.
Otro Jacinto terma. Parreño, del m¡¡imo; .ftlem.
l)tr'O; J(l6é Milá GuillJ.umes, batall6n Cazadores Ma
(!I·id. 2. ídem.
utro, '\1anll('] Mnltí GotmTi, del de S"~I or'. 12, idcm
Otro, Jacinto Diaz Rivas., del de Arapil<'S; 9; -idl'lll.
Otro, Eduardo Vida} MonA Compañía Tdégrafl6 de
campaña de Ceuta. Jdern.
Otl'O. Jo'ié Fcrn{mdez MUl'Ín, r(>gi miento Cazadores Vi·
tllria, 2Ro dE.' Cal'aller'Ía, 'ídem.
&oldll.do, Ignacio Subirach Vendlcll. Tropas complemen
tm1as de Sanidad Ceuta. ídém.
OLI'O. Enrique Vootura jo'aIVJos, batall6111 Cazadores Se'
gorbe, ]2, ídem.
01.10, Gonzalo Martín Martín, del mismo, foem.
Otro, Pedro O1rominas Funtané, del mismo, íiI~m.
Otl'O, Manuel Fernández Rodríguez, del dc Arapiles, !J
. ídem.
Otro, Jes(íg Lucas M~as, del de L1erena. ll, ldem.
Otro, Francisco M:rrtil1l Luc:r;;, del mismo• .fdem. ~
Otro, Pedro BilbllO Amenaba, dd mismll, illpm.
Otro, Luis Gisbcrt Sanromá, dpI de Darba.~tl·o, 4, ídem
Otro, Fernando Medina I..6pe7., del mism\'o ídem.
Otlll, José Sflntañés ~IL del de Ar<tpiIls, 9, ldem.
Otm, Manuel Pic6n F(Jrnánde7~ regimiento CazadQre~
Vitoría, 28 de Caballería, 1dem.
otro, Franci~ Arnau Bonet, regimiE.nto Infantería Oeu.
ta, 60, Memo
n de e ensa
EN LA MEHAL-4 JALIFIANA DE T.AFER81T, 5.
cabo, Demetrio Vigij Ilullú, regiru1eQto Infan&e:rf& sall
Marcial. 4' pct;' eetar~ ]JQl' .iD6tiL
EN INTERVENCIONES lDLITARES DE LA. ZONA DE
T.m'UAN
Soldadq Jacinto de Tena Rojas, ba\all6n Radiatelegrd.-
fla de Campafta.
Otro, JOlJé Marmolt:» Luqoo, búall6n Cuadures llla-
dl'id, 2, baja por haber lalle.cldo).
EN INTERVENCIONES HlLITARES DE LA 7pNA DE
KELILLA
Cabo, Rafael Qr.tega del Qlbo1kJ, re¡JJDleDto ~nfaDterla
~D, 38.
Circular. Pasan a la situlkÍÓl1 de «Al servicio del
Proteetoraclo», por haber sido dsUinadoe a 188
Fuerzaa Jalift&Qu que ae UJlI'eBal1, loe aoldados
comprendidDs en la .iguiente re1aci6n, toda ~
que han 4e pel'Gloir sus haberes por la Seoei6n
13.- del J1feaupuesto de la Preaiden.eia. .
12 de febrero de 19'¿S.
Seior_
A LA MEHAL-LA JALIFIANA DE TETUAN, 1
Soldado I18nltarlo, Cr:u.z Folledo PUiero; de la Mebal-
la de Xauen, 4.
Otro escribiente, AndIitl Jiménez Gutlérrez, del bata·
1l6n de Radlctelegraí'fa de ~ampafta.
Otro Ideen, Tomáa Rodrlguez Femindez, del re¡lmiElD~
Infantcrla F,"pan'a, 46.
Otro ordenanza, Juan Peretra MontaveR, del batallón
CazadoreE Scgorbe, 12.
A LA MEIlAL-LA JALIFIANA DE MELILLA, 2.
Soldado <'T'denan1.a, Fc<lcJico Aloll8O Prudencia, del I'C'
¡{imiento de ArtllJ('['fa fie Pla1.A y l'Q;ición Mcllll¡l.·
Otro f<lcm. Antonio 1l<'llido Ca.m(íftc7., del l'CJ(imientl',
Inífanter1fa San FernulIdo, 11.
Otro fdem, .JosÓ BUI'6n Abllri. d~l mismo.
Otro ldem, JonqUÍ~ wbl\t.o Gumén, df>1 '!lismo.
A LA MEHAL-LA JALIFIANA DE TAFERSIT, 5.
Sold:\.do e.e;cribil'n·te. Vi<'entc Hid6~g() VjcíQ>O. del regí·
miento Infnn~rla AlcántGra, 5S.
A INTEltVl<:KCIONES MILITARES DE LA ZONA T)}<:
\ T)<~TUAN.
Cabo Carbs Pulido Montoro. ascendido a foste empleo.
de' las mismas. .
Soldallo OIdcnanza., Francisr.1) Bonilla Rodr¡gll~, de l3
Cq:nan~ancia q() Tropa.. de Intrndenda de Ccuta.
Otl"') escr'ibicnte, Domingo Vicente Vclas:o, del bat'l-
\l6n Cazadores Madrid, 2.
A LAS Ibi1'ERVENCIONES MrLTTARF.8 DE LA ZONA
DE M'ELILLA
CahQ (,sCl':biente, Amadoo lifos Bernardes, dt -) rP.gimien
to Infantería Guipúzc'Ou., 5.3.
;;;ohlado cscr'¡b¡ent<>, Juan Caml10s Bcnítez, del regimiell.
to Infan.tpría Afl'iea, 6&
Ot.ro lelem, JC1'é Limll MnSE.TO. del de ArR~n, 21•
Otro orden!lDz'a, Joaquín. Marzo. Morera, del de Afr'j-
~.~ -Otf'O e.~cl'ibicnte, Leopqldo SaNn Laterre, del de Gali.
\:ia., 19.
Otro ídem, Pedro Sastre HeITánrt, dE.') de O!uta, 6().
Otro or<1eoanza, Esteban Crespo Fernández, del de Guí.
p(ízer~, 53.
Otro ídem, Antonio Berchi .Aroca, d"l de San FernalJ'
do, 11.
Otro Jdem,. Valentrn de Juanes ~. d(') de Ileli.
11&. 59.
~24 ,13 de febrero ele 192!> p. O. DilO'. 34
SoldadQ OI'dedaDlZR, Andrés Sándlez Gampuzano. del l'e-
gimien~ de Inf811terfa Aftica, 68.
otro fdsn,JeiBúa Fernánd.ez Barredo, del de Guipaz-
L'OO, 53. , ,
otro ídem, Aurelio Gan:ía Gonzá}cz, del de Melilln, áD.
A LAS INTERVENCIONES MILITARES DE LA ZONA
DE LARACHE
Soldado escribiente, LuIs Sáe:t Fernández, del rl'gimiC'll-
lo Jn l'antlTíll. d6 León, 38.
CauS3 baja en el Grupo de Fuerzas Reg-ulares In-
dígenas de Tetuán núm, 1, el soldado Francisco
Gaudet Garcés y alta en el regimieato Cazadores
Oa.~tnlejos. 18. 0 de Caballería, cuerpo de su proce-
clencill.
12 de febrero de 1925.
Señor Alto Comisario y G<meral en Jefe del Ejérci-
to de España en Mrioa, .
~eñores Cap.itán g:eneral de la quinta región, Co-
mandante general de Ceuta e Interventor gene-
ral del Ejército.
Causan baja en el Grupo de Fuerzas Regulares
Indígenas de Alhucemas núm. 5, loe soldados com-
prendidos en la siguiente relación, causando alta
en los cuerpos de procedencia que se índican.
12 de febrero de ¡925
Señor Alto Com¡isal'lio y General en Jefe del Ejérci-
t0 de España en Africa.
Señores Comandantes ¡renerales de Ce¡¡j;a y Melilla
e Interventor general del Ejército,
Juan Sánchez Cortés, al regimiento de Infanteria
Melilla, 59.
Rafael Barredo Martínez, al batallón Cazadores
Barbastro, 4.
Antonio Muñoz, a la Cornandan<1ia de Ingenieros
de Mclilla.
Jesús Castro Vera, a la Cdmandaneia de tropas de
Intendencia de Mejilla.,
RECOMPENSAS
Por resoluci6n ae esta fecha, se concede cruz de
primera clase del Mérito Militar con distintivo
blanco. al teniente (E. RJ de ese cuerpo D. Leo-
poldo Tejeiro Márquez, por el distinguido com-
portamiento observando el 7 de noviembre último
persiguiendo activamente a los sediciosos que
dieron muerte a una pareja del mism.), durante
los sucesos ocurridos en Vera de Bidasoa (Na-
varr&. ,
12 de febrero de 1925.
.señor Director general de la Guardia Civil.
•
RESIDENCIA
Fija su residencia en Zaragoza el General de bri-
gada, en situación de primera reserva, D. ~car­
do :: [,f, 1l.~ iYe e Gfl.nb;, ,;e!lf o ,esta disposi-
l ción efectos a.d.mnistratiVlOS a p~ de la revista
I de Comisario del presente nP.
12 de febrero de 1925.
Señor Capitán general de la quinta región.
Señor Interventor general del Ejérclito.
El General encar¡¡ado del despacho,
DuQUE DE 'l'ETUDi
• ••
Estado lIavor Central del Ejército
COMISIONES
SC' C'onfiC'rC' unn- ~misi6n del serviLio pRra FJ<ancin-,
IngbtlC'rm e Italia, al capitán de A¡-til1crÍ:t elQ'l Al-
fun...o BUITa .Y (;<llllel'. con <I(~tino cn (N~ Eswd0 Mayo!'
Ccntl:tl, al oh,r'to eI<- estudiar lo~ métodos <1(' I<l('a\izn-
ciún d~ ohjctivc\< de 'lrtillcría. y caractcl'Í':jkn.~ del m',\-
teria.l CI)/I c'tc /in empleado 0n lo; J'~~p<x-ti\'os ejérci-
iq~
¡'¡uIn 1';\ <1C'sclC' el ~ 1 dc'\ ]H'l'S(lntC' mcs hnsta el 30 d9
ahl·il "jnJi,~nlC's :'111)(" inclw;ivC', 'CIIYO (jpmpo SC' dis·
tribuidl: desde la primera fecha citada al 1 de abril,
en Fr'lJJ.<ia, c~n d gl'l~p0 rle locnlizaci6n dc' Snint C!Qud;
y el IIlCS rI(' ahril. repartido en la forma que el ea-
pit;'lIl wmislon[\,(!o considere más 11tH, entre Inglatc-
ITa I! Halia.
}<;-} ['('f"rido ,apiUln disrI~II~;lrá mi(~ntras desempefle
sn ,'ollli.'¡ón.. nd,'m{IS <l" tOrl,'.S los dtYl'np:os que por
1'1l7.(5n de su dc.<;tinr¡ le wrJ'espondlln, las dIetas regla-
mentarills y los ",iáticos eOI'T'0.;pondicntrs en los v1¡l.jes
qul' ['I'ali(~e en Len itorio (Xt11a.1I.it~ro, sicndo por cuenta
(Iel E"hllllo los qlle vcrillqUl.· lll)' tp[TitoriJl nacionoJ.
E~ im.porte de IllS diotas y viíltieos ser"l satisfecho por
la primara Sección de la E.-C'lIL'Lt Ccntral dI' Tiro dol
Kiéroitll, 'COn car~o a la partida dI' 016,000 pt¡;, qU€ set
~ a.,>lgn'llron por real real orden circular de 15 de
soptiombro altimo (T>. O, núm. 207); pam la celebra-
ci6n de un curso /de inf¡h'llQ(i6[~ para ofichlf'S de la es-
cala ele I'e.'lel"\'a. y que fu(~ suspendido por otra sober,,-
na dispo&ioci6n de ]4 de octubre próximo ,pa.~adQ (Dln-
l'io Oficial nQm. 232).
12 de febrcrode 1925.
Señor Cllpitáru Genen¡,l ,Jefe del K<ta.'o Ma..vor Central
del &iército.
Stñol"CS Capitán general de Ih primera rcgl6n, Inten-
dcnte general Militar. IlltervC'ntor gener'll dtl Ejér-
cito y Jefe de la F,geuclla Central de Tiro,
INSTRUCCION
Circular. Se accede a lo solicitado Por el teml'.nte
de Infantería con destino en el regimiento de
Jaén, 72, D. F~n.cisco COll'llpte Anguc>ra, para que
se incorpore al Instituto Mmtll{ de Edueación fí-
sica, como al!llmDo del curso que para formació~ de
profesores ha comenzado el día 1.0 de febrero; ha-
cíendo el viaje por cuenta del Estado y disfrutan-
do las dietas reglamentarias.
10 de febrero de 1925.
Señor...
El GeDrral .nctrlodo ~.I de.llacb•
DuQOll ~ 1'JmJDi
------- .....·.._om~81 _
Secd6n de Artlllerfu
ANTIGUEDAD
Cireolar. De a.eueroo con el CoDse~ Supremo
de Guerra y Marina, se resuelve la 'nstan.::i3. pro-
0.0. odm. 34 1;' de febrero :de 191!l -
_.._----_ .•..--------------
movida por el cabo de trompetas d~l 10: rl.!!,. itr.ien-
to de Artillería pesada, Jo'Jé i'érez AbU\~a:·. cI.ncc-
dién.dole en su actual empleo la antigüedad de 1.°
de enero de 1918, por ser más antiguo com:J trom-
peta que el actual sar;.<énto, Pedro Gonzá;ez Váz-
qu.,z y cab;s Cristóbal Priego, Rafael Cañ<ls y Ra·
mÓ'l Gil, d<.bic.n<io adjudicársele cuando exista va-
cante de sargento, colocánclose entonces, con el
c!r-.{Jleo de sargento, inmediata.~l1ente delante de
Pedro Co-nzález V¡Jzc¡uez, Asimismo los atu.aks ca-
bús José Sánchez F<.~llálldez \. Telesf(jro Vera Sf(.-
r:-a, más .antigups como cabo~ y tr()mpet'lS que e:
rocurrente y como trompetas, que el sargento y
cahos citadog; se lps cO'1cede también la antigüe-
dad de 1.0 de enero d.e 1918, y al c0rresponderles
el M(~e.nso al cqplco de sargento en bs priomera.<;
v.:¡cantes que se produzcan, se colocarán p'lr su
orden, inmediatamente delante de Paz Jiménez Gar-
-cía.
COMISIONES
Para dar· cUlmptimiento a la real orden ci; cula r
de 9 de enero último (D. O. núm. 8), se resuelve
que les capitanes de ArtiJlena D. Luis Elorriaga
Saltorius, del primer r.:>gimiento ligero y D. Pedro
M(~ooez Parada, del sexto regimiento pesado. pésen
en comiS'ión del 8erv:cóo al Taller de precisión, La-
boratorio y Centro Elootrotécnico, en :"8 c·.mdicí -
aes que se señalan en la real orden de 29 ele (]j-
ciembre último <D. O. núm. 293).
11 ~e febrero de 1925.
Señores C:>pitanes ge.nerales de la primera y ter-
cera regiones.
Sc:ñores Inte.ndenb g-eneral militar e Intol"vento;-
general del Ejéreito.
CONCURSOS
Circ1Jba,a". Se munoia a concurso .~S vacantl.'s
de teniente el7 el Grupo Qe Instrucció. ue Arti-
Se proaoga por tres meses. a contar del tiLa 7
cid mes actual. la comisió;¡ conferida p:r I'ea; ('[-
den de 21 de octubre últinno (D. O. núm. 238), a:
capitán de Artillería, D. José 8Jla I~e3.I, p~ra. ins-
poccionar el IUtLt.€fial correspondiente (l. 6') bate-
rías de obuses de 10.5 c...ntímetroo, campañ;¡·; mo-
delo Vickcrs 1922 y SO cañones de costa de 152,4
milimetros, modelo Vickers contr<ltado con la So-
ciedad Española de construcción nav;¡l. pjerciéndo·
la en igua:es condiciones que se señalabl'ln en la
citada so.berana dispo~icjón, s~endo cargo el importe
de las dietas que devengue, al o.'1pítulo 1.-, artículo
únic.). del vigente prE'!>l1puesto de g~stos.
11 de febrero de 1925,
/
Señor Caplitán general de la primern reg-ión.
Señores Capitanes ¡,(eneralea de la sexta y octava
regjo.nes, Intendente general militar e IntC'r-
ventor general del Ejército. .
11 de febrero de 1925.
ASCENSOS
APTITUD PARA EL ASCENSO
Se concede el empleo de maestro principal de
taller de primera y segunda cla.<;e, respectivamen-
te, a Ips mae.st~ de taller de ~imeT.l. segunda y
tercera clase re.spectivarr.ente, del personal del ma-
teriai de Artillería, D. Antonio Pérez Riquelme;
con destino en la Pirotéc~a militar; D. Cele8tino Se prorroga por tres meses más la (¿omisión con-
Vallina de Campo. con de8tino en el depó!Üto de. ferida para Inglaterra, por real orden de 2-1 de oc-
armamento de Má:aga y D. Manuel Acevedo Sal-. tubre último <D, O. núm. 241) y <<<Gaceta de Ma-
guero, con·destino en la. Fábfica de To:edo; asig- drid» núm, 200 de 26 del mismo mes), al maestro
nándoles en el empleo que se les confiere,·:a efec- de Fábrica de segunda clase, D. Heliodoro Sánchez
tivid.ad del día 'l:l de enero ú:timo y los cuales con- Alonso, eh destino en la Fábrica de Trubia. con
tinuarán en sus actuales. deAtlÍnos. el fin de que auxilie al cO'TIlIlndante de Artillería
11- de febrero de t925. D. Aurelio Ayuela GÁ.'llénez, en la inspección del
Sen-ores Capl'tanes generales de la prl'mera y se-l· ma.tf'·rial ccnstr:uído ('1\ Inglaterra y contratad I con~a Sociedad Española de Con~rucción naval. La
gunda regiones. citJada prórroga comprenderá oesde el 1.0 del mes
Señor Interventor general de; Ejército. actua.:, hasta el 30 de abrii próximo venidero, ejer- .
ci¡';ndola en las ,mismas condiciones que !'e señala-
ban en la real orden cit'lda. siendo e~imflorte. de
las dietas y viáticos Que devengue el precitado
maestro, carg-o al capítu:o 1.°, artículo único de la
Sección 4.- del vigente presupuesto de gastos.
11 de febrero de 1925.
Señor Capitán general .de la octava región.
•
Señores Capitán general Jefe del E9tado May.o~ Ce!"!-
. tra! del Ejércit(, Intendente general m;}ltlli' e
Interventor ge'l ~ral del Ejército.
Se cQ[lcede el empleo de auxiliar principal de
oficina" de primera y segunda c:ase, del personal
ud .wla terial de Artilieria, a los aUXIliares de. pn·
mera, segunda y tercera clase, resp~Ü...a.tnentc, don
Tomás Nav.arro Rodrígt:ez, del Parque de Valencia,
a Modesto Olarte Fernández, del Pltrque <le Za-
l'~oza y ¡jo Rafa.e: Díaz Moya, del Depósito de ar-
mamento de Málaga, asignándolffi en el eill1p~eo
que se les confiere, la efectividad del día 20 de
enero últÍlm y :08 cuales continuarán en sus ac-
tltaIes destinos.
11 de febrero de 1925.
~ñores Capitanes generales de la ~egunda, tercera
•y quinta regiones.
;';;'eñor 1::terventol genelal iei Ejército,
~c confirma :a declaración do aptitud p"ra el
;lscenso al €'Implflo inmediato, cuando por antil{üe-
d:Jd le corresponda, del teniente coronel !le Arti-
llería, D. Alfonso Diaz Aguado y García de Vargas,
de lal Comanda.ncia general del Arma de es3. re~ón.
11 de febrero de 1925.
Señor Capitán general de la primera rCg1pn,
© mis eno de De ensa
426 13 de fcbrlte ele 1925 D.O.1I6m.
l1eria, pata que puedan lIer aolieitadaa Pbr 108 que
deseen ocupadaa, en el'~DO de. veinte díaa,
a partir de la feeha de la pulftieacióo. de esta dís-
poaici.ón, &COOQ)aiiando a .:aa ÍIl8Itanei... de l~ in-
tere&ad08, .copias de BU docwnent8eión. que eur-
8arán directamente a este Miniaterio 108 jefes de
los cuerpos y dependencias, bien entendido que
las que n.o tengan entrada en este departamento,
antes de finalizar el quinto día deapués de~ plazo
señalado, serán devueltas a }()8 sokitantes.
11 de febrero de 1925.
Señor...
PERSONAL DEL MATERIAL DE ARTlLLERIA ,
Se nQmbra maestro de taller de tercera clase, lA
de oficio vtificiero, del personal del Material de JI
Artillen&, con ~ efectividad de esta fecha, a don L,.l
José Sán.chez del Sa~to, residente en Jaén, Josefa ~
SevilI,.no nÚD1, 2, en aten.é:ón a OCUpar el primer ';
puesto en la escala de 8Il~rantea aprobados de di-
cha esPecialidad y reunir las eondieiones reghunen-
tarjas para e: ingTe80 en el referido personal.
11 de febrero de 1925.
Señor Capitán general de la se&"\Úlda región.
~
Señor Interventor general de~ Ejército.
DISPONIBLES
Qu.eda dilaponible en la quinta región. el tenien-
te de Artillería. D Antonio Cebollero y Garcés,
que estaba de reemplazo por enfenmo en la ~8­
UUl, hasta que le corresponda co:OC&Ción.
11 de febrero de 1925.
Señor Capitán Irt'lheral de 1& quinta región,
Señor Interventor general de: Ejército.
DISTINTIVOS
Se nombra auXliliar de Oficinas, de tercera clase,
del persona!.del Material de ArtiUena, con la efec-
tividad de esta fceba, al sargento del regimiento
de Artillería de costa y pos:ción de Ceuta, D. Lupli-
cino de la Torre Parra~a, en atención a el'lf;1;l.r &,pro-
bado y reunir las condiciones re~lamen;tatill8 para
el ingreso en el ·referido personaL
11 de febrero de 1925.
Seño Comandante general de Ceu~.
Señor Interventor general de: Ej4S~ito.
12 de febrero de 1925.
______=lK:'~~....r;!I:sc. _
REEMPLAZO
CONCURSOS
Se deelara de reoetlQ)1'azo por enfermo, con resi-
den~ja en ZaraglOza. & partir del 25 de enero ú:timo,
al tel1'iente de Artillería D. José Torree Contreras,
del IrrllT·,'cxrlcJl\:l~·.n,*.. jo ;lel novenll (t'¡rÍlIJ.lento
ligero en Me~'illa,
11 d~ febrero de 1925.
Señores Capitán general de la quinta región y
ComandBnte gcm:ral ..le Mehaa.
Señol" Interventor general del Ejército.
Circular. .con arreg'o a lo dispuesto en el real
decreto de 21 de mayo de 1920 (C. L. l~l·lm: 244).
y para cubrir una vacante de teniente coronel de
Ingenieros, correspondiente al personal fijo de ia
Comisi6n de Experiencias del' Materiai de dicho
Cuerpo en este Ministerio. se anuncia concurso
para proveer dicha plaza. Las instancias deberán
hallarse en este Ministerio dentro del plazo d~
veinte días. a partir de la fecha de la publica'Ción
de esta real orden. y serán cursadas por ~os pri-
meros jefes, que darán noticia telegráfica en el
mismo día. y acompañando copia de Id. hoja de
servicios y de hechos y documentos -lue los inte·
resados puedan presentar; aereuj·:.&tiyo:; d~ los
méritos que aleguen para el con~urso de refe-
rencia.
Jecdon de Ingenieros
El General enufllado del despacbo.
DUQUB DE TBTUAN
Señor, .•
Se concede el distint!vo de Los earroa de aaa:tr:
de Artilleria, a: ten,iente de dicha Arm& D. Mariano
Pérez CliBero, del rea-imiento de 'montaña de Ceuta.
11 de febrero de 1925.
Señor Alto Comisario '7 Gen~ en Jefe del Ejér.
cito de España en Afriea,
JUNTA DE MUNICIONAMIENTO Y MATERIAL
DE TRANSPOH.TES DE LAS' FUERZAS EN
. CAMPM)'A
LICENCIAS
Se nombra vo~al de la Junta de Municionamiento
y material de t;-a>Jsportes de las fuerzas en caro-'
paña, sin perju.icio de su actua: destino, al Coro-
nel del pr,'ancr regirrdento de Artilleria lige.a dOJ'l
Luis Caballero de Rodas y Fernández~ en sustitu-
ción de D. José Marchessi y Sagarra, que Crsa en
cl referido cargo por h~ber sido nombrado Direc-
te·" de la Ae;mern.Ía deJ Arma.
11 de febrero de 1925.
Señor Capitán. general' de :a primera región.
Señor Presidente de la Junta de Muniiciona"lllien-
to y rnatelllal de transportes de las fuerUL!! en
campaD.!l.
Se conceden seis meses de licencia por asuntos
propios para Madtld, ¿am<Jra. Salamanca, Córdoba;
Sevilla, París <Francia) y Londres <Inglaterra),
~ teniente- C<>ronel de Artillena D. Manuel Beni-
tez y Vilar, del tercer regimiento de montaña,
11 de fearero de .1P2lj.
Señor Capitán general de la octava región.
Señores Cap'tanes gener~ de la primen, se-
gunda y séptim.a regiones e Interventor general
de: Ej5reito. .
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~\ Clradar. Para d&I' cumplimimto a lo dispuesto en~~ el articulo'1." de la rea.l orden oirooJar de 10 de Donan-
0:1 bre de 1923 (D_ o. nOm. 250) y en armonía con lo que~ determiaa la real orden cilt;}ular de 21 de febrero de
, 1913 (e. L. nlim. 35) se anuncia la primera convocatr...
-#}8 del afio actual para asistir a la EBoue1a ~iaJ
(le radletelegraf~ de EStaoci6n permanente del ~ntro
Elretrotécnico y de a-nunicaciones. con arreglo a las
sigtPiente6 insb'ucciones: .
11 de febrero de 1925.
S8Ilor•••
Primera. Se ab~' un coooUl'8O para 1& ~rovisi6n en
dicha &lcueb de treinta plazas de alumnos para el
cUl'SQ de radióte1egratía y el de mecflDio:Ii e'-:tricistaB,
entre las clases e individuct> de tropa del Q¡erpo 00
Ingenieros, a E'X~i6D de 108 si,gukmtes: .
a) Voluntarios 'COn premio y sustitutos de Afriea.
b) Cabos Y 1Il1dados que iCuenten con mú de di~
y ocho meses de servicia y no palelUl la catqort'a téc·
nlea militar de radiotl!~fiAlta o mecá.nloo motorista,
primero y lI€'Jtundo de estación de dlmpaJia.
c) Sargentos cuya profesi6n al ingresar \m el servi-
cio de las a.nnaa DO fuese de las seftalMas en la lOB-
tnuoci&1 segunda o tercera de arta real crden oireul&I'.
o que una W'Z en el Ejéreto no hublesen adquirido ea-
~ría técnica o conochnientos comprend"-iQII en los qu~
se relacionan En las citadas 1nBtl'ucdor.es.
d) Sargentos comprendidos en la real- orden. cireu-
lar de 17 do .Jundo de 1917 (D. O. ndm. 134).
e) C1&sol e IMlvidU06 ar..ogld08 al capítulo XX de
la viJ;ente ley de reclutamionl~
S('~und8. LaB <'Jases e lOdivlduos que soliciten asi5-
tit· a los cursos de radi<xetlgrafofa, debcrAn reunir pre-
('jsllmente 10ns condiciones glgulentes:
())nducta Int,achabl! desde su ingreso en filas.
ApUlrud('fi y condiciones fi9'CllS (speciales par<a el ser-
vioo rar.liotcl~ráflco, las cuales serán. a.precladas me·
d.ianto rooonocimlento efectuado pr.. e_ médico de la
unidad a que pertenezca cl so\cltanoo, quien examina-
rá con prderencia su sen9:blIlrlad auditiva; y respecto
al temperamento no ~r'é. existir predominacl6n del
.".i.stema nervio'iO, uniendr} a In InstnlllCia e' oportuno
('('rtificar!o de dicho r<r~nocimlcnto faaulwtivo.
Poseer una de las profesiones, olicict>, categorías téc-
nica~ o conocimientos que .por el q:den de prefercnci;t
fK' anotan n ifntinuaci6n:
'Lo Operador oficial de radiotelegra.lía de primera o
~('~unda c:a~.
2.0 Oficial tercero de telégrafos.
3.° PeritQ mocánico electricista.
1.° Hacliote:egraflsta militar, pr'imero o segundo, de
(,,,ladón le {·III.lfnña.
5.0 Jcfe de estaci6n militar eléctrico u 6pC'CO,
(;.0 Tc\:grafista militar, primero Q segundo, eléctrico
1I óptico,
7.° Electricista.
s.o TransmÍlSi6n y rEcepci6n auditiva <ter sistemn
Morse.
Tercera. L:lS cla..c:cs e indiridluos que soliciten asie¡-
mi' a los cursos de mocánicm ('\.lCtri(;istas, deberán re-
unir prEcisamente las condiciones siguientes:
Q)nducta intachab:e desde su tngreso en tillas.
Poseer una de las P1'0ftosiones. ofieiü6 o categoría té\:-
nit:a 0I1l' ;P.11' el orden de preferEncia se anotan a con-
tiBlta.ci6n:
1.0 PeritQ mecánico electri~.sta.
2.° MocánJco riJotorista militar. primero o segundo
de estaci6n de campafla. '
:1.0 Electricista.
4.° Alguno de los ofi(;ios mecánioos de ajustador. 001'
nero, motorista, etc.
Cuarta. lJas instancias de los roJio:tantes escritas t'c
su ;pafio.s letra, cursadas por conducto n!glamentario
y acompaliadas de la!' copias de las filiaciones hojas de
c8Btigos y cuaD~t; documentos y certificados sé cooside-
r('n oportunos paI'íl acreditar los conocimiEntos y a.pti.
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tudes de aquéllos, deberúl baIlarE ea tlI&e 1lIIIISálrio
en el plazo de treinta citas, a partir de la. ftlCh& de
la p¡blkacl6n de esta real orden. •
Quiqta. Los qlle resulten aprobados <lOD ca~rIa
técnica. al terminar ei Wl'BO que se anllDCia, podri.n su
destinados a las estaciones radiotelegri1k;aa '1 deáaCa-
mentos que el Centro EIOC'trotécnk:o J de O>mlUlicaclonel
tiene en" Peninsula, Afrlca e Islas; <mando uf con-
venga al servido y para completar BU aprendizaje '1-
di8!r·utarán las grat~i.ones y bEmefic10s que poseeD
los que ostentan dicbu ~iaMdadEB.
Sexta. El coronel Director dq CeIIltrQ E~técui­
co y de Comunica.ciobes, previo infonne del profeilOr de
~ olases de radiotelegrafla 'y de mecáDicos electricl:J-
tas, podrá. lDlidtlU' del General jEfe de la Seoci6n, en
oualquier tiempo, se rein~n a .. CueI1lO8 aqut'1108
allunnCfl que por ~lllU'ier <llWIII. no debaD CO!UlDuar
en el curso,~ asimismo los que se6&J,a el apartado .
teraro de la real orden ch-wlar de 10 de DOTlembJ1:l
(jltirno (D. O. nC1m. 250).
Clrea1.,\ Q>n 'arreglo a )o dispUElllto ElD el articulo
cuarto del reglamento para 111. iD8tn1ccl6D1 de los me·
cánicos autamoviliatas afectos a 1011 aervllCiw a targo
del Cuerpo de Ingenieros, '&probado por real ocden
circular de 1.- de septiembre de 1916 .(0. 1.. nOmo 196),
se anuncia la prlmera ooonvoaatorla del afio actual para
asistir a la E8cue\t de mecániOOll automovflllstaB del
(}entro ElOQtl'Otécnico y de fununica.cionel. con alTCg;o
a laB siguientes 1I*truocioDelr.
11 de febrero de 1925.
Señor...
Primera. Se abre un c.'oncul'8O para la provls16n <:ft
'lk.ha JoJtcuelll1 de cien plazas de alA1mnos entre 1Mclases e indiv duos de f.r<I>a dcl Ejército. 'a excepcl6n
de los sig1Uientes:
a) Voluntarios oon premio y sustitutos de ArricR.
b) Ca~ y roldados que (;umten con m~ dE: diez
y ocho me8CS de llCrY'lcio. -.
e) Sargentos cuya prol'csi6n al ingl'c¡¡ar en el servi-
cio <1h las armas no fuese qe las 9C'ftaladll9 en el re-
glamenlQ para la InstrU<ti6n de los mlJCánlCCEl, o que
on IUn establedrnlento militar, una vez ya en el Ejér-
cioo, no hubiesen adquirido categoría técnica. compren-
dida en las ,profesiones u oficios que se relacionan a
continuaci6n:
d.) Clases o indh,iduos acogidos al capftulo XX de
la vigentE' ley de reclu,tamionto y comprP.ndidos en lh
1'&1 orocn circu'hr de 29 de enero de 1923 (D. O. n(j-
mero 23).
Segunda. Las clases e individuo9 que soliciten asis-
tir a IIaS Esoue:as de mecánicos a.utomovi'stas. ~eberán·.
en armCf.lía con lb. precopl,uado en los artículos sexto
y séptimo del rcglament(J ya cit4do., reunir precisa-
mente las condiciones siguientes:
Conducta intnchuble. e
Robustez, <XJnstilluci6rt .r aptitudes físicas e5pccialro
para el ~ervicio de autom6vih;; las ('ua1('s 9t'Tán .apre-
ciadas mecJoiante reconocimiento efectuado por el médico
de la unidad a que pertenezca el interesado, quien exa-
minará con preferencia la vi~i6n que ha do ser la.
norrrral en ambos ojos; sin grado alguno de miopía ni
daltonismq, y respecto al temperamf'nto no deberi exis-
tir prulomimy:i6n del sistema nerviOllO.
Poseer una de l\s p~i<:tleS U oficios que por el 01'·
den de prderencia se anottn a coDlt.1nliBc1ón:
1.° Perito mecánico electHcista.
2.° Mecánico ccnductor de automóviles.
3." Ajustador mecánico.
4.° Conductr'T de automóvilEs.
5.° Forjador.
6.- Herrero cerraJero.
7.0 EJectricista.
8.° Qmstruetor de C&I'rocerJas. Ebullsta.
9.0 Pintor de car~ Guarnecedor de rochea.
10. VulcanUad~.
Terrero. Las instancias de los s>licitantlea; escri1aB de
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su ;pu1l.. Y letrtl cursadas por conducto reglamEntario
y arompafia,das de las copias de las filiaciones. hojas de
,castigos J ouantq; docwn.entos y certificados se ccnsidc-
ren oPQrtunos pare acreditar los conocimiEntos y a.pti-
ludes de aquéllos. deberáru hallarse en este M'inisterio
en el plazo de treinta dias. a partir de la fecha de
la pubLicación de esta. real orden, según ~e e' ar-
tioulo. quinta del reglamento antes citad<a
Ouarta. Las (;\tscs e inÓl:\'iduos del E¡JrcTIo de Afri~~
que soliciten asistir al presente curso. deberán sufrir
el exawen previo teórico práctico- que determina el re-
glamento en los grupos y unidad(s del! Centro Electl'O-
técnico en Ceula MeJilla y Larache; con arreglo a la
que determinla la rea'l orden circular de 20 de uidu\l-
bre de 1923 (D. O. núm. 282).
Quinta. Jj)S que rfl;ultcn aproba.dos. ya ~all! del Ejér-
cito de Afl'ica o de la Peníns.ula. pod"án ser destinado'
a los mencionado.s destacallJf'ntos que dicho CentrQ tiene
en Arríca e Is1Js, cuando así convenga al scnicio y
para' completar el aprcn<1i.zaje.
r I Oeneral encargado del despacbo,
DuqUII 011 TaoruAH
------_.. _0.. _
Secdon de Sanidad ltllltar
COMISIONES
Se concede pr6rro~a, por tres meses. de la comi
siesn que en el tren hospitail núm,. 2 desempeñRn
el comandante y capitán médlicos D,. Felipe Rodrí-
guez y Martínez Toledano. del primer regimiento
de Sanidad y D. Santiago Sarry Buján, del Depó'
sito Central de Remonta.. c.)n derecho a l~ dietas
reglamentarias completas. a pll!·tir del día prime-
ro f 13 de enero pr6x¡'mo pasado. respectivamente
12 de febrero de 1925.
Señor Capitán general de la primera región:
Señores Intendente general militar e Jnterventdr
general· del Ejército.
Se concede prorroga por tres meses, de la comi-
siOn que. 'COmo encargado de la asistencia faculta-
tiva de ia guarnición y plaza de Vitoria. dt.s-
empeña el capitán mé<Dco D. Ignacio Fern;',ndez
de Castro, con. destino en el 21:~ Tercio de la
Guardia Civil, con derecho a las dietas reglamen-
tarias completas; a pal't!r del día 1.0 de enero
próximo pasado.
12 de febrero de 1925.
Señores Capitanes ¡renerales de la cuarta y sexta
region~
Señores Intendertte general militar e Interventor
general del Ejército.
FARMACEUTICOS DE COMPLEMENTO
Se nombra farmacéutico tercero, de comple-
mento, al farmacéutico auxiliar del Ejército, en
segunda situación del servicio activo; D: Angel Ro
mero J\;s~z; cop la anti~üda.a.de esta fecha; que-
dando adscripto para todos los efectos a esa ~
mandancia general.
12 de febrero de 1925.
Señor Comandante general de Melilla.
MATRIMONIOS
Se concede licencia para contraer matrimonio,
al capitán médico, con destino' ell e' sépti;)Jo re-·
girl:iento de Intendcnc,ia; D. b,dro HocIríguez Me-
drano; con D.& Angeles ud ll;o Oimcüo.
12 de febrero de 1925.
Señor Capitán general de la. séptima·región:
OFICIALIDAD DE COMPLE~1ENTO
Se concede la separación del servicio activo aL
capitán médico, con destino en el batallón expe-
dicionario del regimiento de Infantería Saboya. 6.'
D, Cecilio Fariñas Carvajal, que causará baja por
fin del mes actual, fonnando parte de la oficiali-
dad de complemento del Cuerpo a que; pertenece.
con el empleo de 'Capitán médico, a.d.icripto a la
Comandaneía general de Ceuta y aíecto a la Je-
fatura de Sanidad militar del mismo territorio,
por fijar.:su residencia en Larache.
12 de febrero de 1925.
Señor Comandante general de Ceuta:
• Se concede la 6eparaci6n del s~rvicio activo aJ
teniente médico. con destino ea el b'ltallón de
montaña Alfonso Xl(, 5..) d~ Ca'~adores, D. Josi:
Pérez fernández, que causará iJiJa por fin' del
mes actual, fol1mando parte de la oficialidad d~
complemento del Cuel1JO a que pertenece. con el
emp'leo de teniente médico, adscripto a la Capita-
nía general de la cuarta región. y afecto a la
Inspección de Sanidad militar de 'la miSl1l1a.
12 de febrero de 1925.
Señor Capitán general de la cuarta región.
•Señores Intendente general militar e InL:r"entor
general del Ejército.
Se nombra alférez médico de complemento al
médico auxiliar del Ejército, en sebullda situación
de servicio r.ctivo; D:Pcdl'o Ib_ seta Gutiérrez; 'Con
la antigÜedad de esta fecha, qaccmndo adscripto
a la Capitanía general de la octava reR"i6n. y afee-
to a la. Inspettión de Sanida i Militar de la misma.
12 de febrero de 1925.
..
Señor Capitán general de la octava r¿gión.
0.0. atm.34 13 de ftbrao de 1025 429
~ PENSIOmE DE CRUCE})~ .. ~ Se desestima petici6n del sargento del sexto
~ regimiento de Sanidad Militar Juan Yáñez Solís,
c;; en solicitud de pensión por acumulaci6n de tres
cruees rojas del Mérito Militar que posee; con
~ Iarreglo a la real orden circular de 27 de (;:nero
próx~!pasado (D. O. núm. 20).
, 12 de febrero de 1925.
.Señor Capitán g-eneral d·; la sexta rell:iím.
REEMPLAZO
Se concede el pase a reemplazo por herido. a
partir del día 21 de diciembre del año próximo
pasado, con residencia en esta región, al capitán
médico D. Isidro Sáez Mart¡T}.'~z, con de5tino en 11\
Interve~ci6n militar Jalifiana de Larache
12 de febrero de 1925.
Señor Capitán general de la ,primera regi6n.
Señores Comandante general de Ceuta e Interven-
tor ¡-eneral del Ejército.
Se concede el pase a reemplazo por herido, a
partir del día 18 de enero próximo p/{sado, con
residencia en esta regi6n; al teniente médico don
Fabriciano García Cicuendez, con destino en el
Grupo de Fuerzas Regulares Indígenas de Ceu-
ta, núm. 3.
12 de febrero de 192.5.
Señor Capitán general de la primera región.
Señores Comandante general de Ceuta/te Interven-
tor general del Ejército.
SUPERNUMERARIOS
Se concede.el pase a supernumerario sin sueldo
al veterinario primero D: Candelo Corbín Ondar-
za, con destino en el regimiento Húsares de la
Princesa, 19.0 de Caballería, quedandoadscripto
para t<?dos los efectos a la c.apitanía general de
esa región.
12 de febrero de 1925.
Señor Capitán general de la; ~rimera región.
Señor Interventor g~neral del Ejército.
el Oenual eacarllldo del dewpac:bo.
~ .. 'lWroAN
•••
SalD de· Justicia VAsuntos generales
DESTINOS
.Por resolución de 7 del tnes actual; se confieren
los cargos de auditor de la Capitanía .general de la
tercera región y de la de Canarias, respectivamen-
© n O de e en
te, 'a los auditores de diVl.isión D. Salvador Gama
y Roaríguez de Aumente y D. Pablo Maria Si<:har'
Va,longa; auditor, el primero, de la Capitanía ge-
neral de Canarias; y ascendido. el segundo; pro·
cedente de la Auditoría de la t~rcera región.
12 de fcbrero de 1925.
Señores Capitanes generale5 de la tercera región y
de Canarias.
Señor Interventor general del Ejército.
1:\ Oor...al eneal,ado .id :1'lp';~.
DuQUE DI. 1 g111AN
•••
SeedOIl de Instracclon. Reclatamlento
vCUenos diversos
ASCENSOS
Se ooncede el empleo superior inmediato con Ja
antib-ue.:1ad del día 31 del l1lIeS próximo pasado, al
r;lférez de ese Guerp l, D. Antonío Carrascosa Sá~z.
que reune ~as condiciones reglarJlental"ias.
11 de febrero de 1925.
Señor CQmandante general del Cuerpo y Cuartel
de Inválidos.
Señor Interventor general del Ejército
J;JESTINOS
Se desi¡rna para el cargo de Director del Colegio
de Huérfan<l8 de Santa Bárbara y San Fernando.
al coronel de Ardlleria. D. Tomás Fernández Jimé-
nez, con destino actualmente en el segundo re¡ri-
~ento de Artillería pesada.
11 de febrero de 1925.
Señor Capitán. general de la primera región.
Señores Interventor general del Ejército y Presi·
deIYte del Consejo de Adrnftnistración del Colegio
de Huérfan<l8 de Santa Bárbara y San Femand<>.
Se designa pata ocupar la vacante de teniente
3,fu<Jante de profesor de plantilla, en la Academia
ce lntendencla, en comisión; con carácter de forzo~o
;l' en las condiciones que determina el rea: decreto
de pri.mero de junio de 1911 <C. L. núm. 109), al
de. dIcho empleo y cuerpo. D. FrancisC'o Chiarri
Jiménez: con destino en el 1)eJ)Ósito de Intendencria
de Ciudad Real.
1J de febrero de 1325.
Señor Capitán general de la séptima región.
Señores Capitán general -de la primera región, In-
terventor general del Ejército y Director de la
Academia de Intendencia.
Se du.estima petición del escribiente de segun-
da clase del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares.
D. Fernando Montís Moragues, con destino en el
Archivo General Militar, en súplica de que sea rec-
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~Iflcada la real orden de 9 de enero pl"Ó~ pua-
• ID. O. nÚlJ]¡ 7), por l. que se destinó •
Preatar servicio en·~ión a la Comandanda ¡re-
neral d~ Ceu.ta, conservando su deatino de plantilJ,a.
, 11 de febrero de 1925.
~ Capitáft general de ~. sépti.ma región.
Señor ~ante general de Ceue:...
Se dese.ttm. petiqión del escribiente de aegunda
c:lue del Cuerpo Auxiliar de Oficin.. Militares, don
.8ecundino Laaao Lla.ma.zaree, con destino en el Go-
bierno ~ilitar de Sevilla., solicitando aerlo en ~­
.aión • la Comandano:. aeneral de Ceu:t¡a, rectificán-
doee al eiQCto la ~. orden de 9 de ea.wo último
<D. O. n~ 1)~ .
11 de febrero de 1925.
Señor Capitán general de la &egUn.da reaión.
'lIteIde~a &11l1li lIIIItIr
CLASIFICACIONES
De acuerdo con lo info~o por el Consejo Su-
premo de Guerra y Marina, se rectifica el p1,le8to
que ocupa en la escala de su clase, el teniente de
Intendencia, deatinádo en el DePÓ~to· de suminis-
tros de Caatellón, D. Anlrel. Ramírez Salabel"l'Y, COI"
locándose entre los de su propio ert1>leo D. César
de la Peña Marazuela y D. Enrique Femández Rojo,
por serIe apbic.ab:e la regla tercena. de ta real o~n
de 27 de septiembre de 1893 CC. L. núm. 334) .
I 11 de febrero de 1925.
Señor Presidente del Conaeóo Supremo de GUeITa
_ y Marina.
Señor Capitán general de la quinta reeión.
LICENCIAS
SUPERNUMERARIOS
INVALIDOS
SUELDOS, HABER~ Y GRATIFICACIONES
11 de febrero de 1925.
general dc-~ Cuerpo y Cuartel
~OS
Se concede el retiro. por hl\ber cumplido la
eda\i reglamentaria. al coronel de Irltenrlp.1"lcia, en
r"scrva; afecto al segundo ~gimiento,D. Eduardo
Entrala Ríos; causando baja en el Cuerpo a qu~
pertenece por fin del mes de enero pr.:iximo pasa-
do. con el haber pasivo de 'l50 pesetas "'enl'u3Ies.
qu~ perc.birá a partir del 1.0 del actual por la De-
L !-ración; de Hacienda de Granada:
12 de febrero de 1925.
Señor Presidente del Consejo Sup¡emo de Guerra
y Marina:
Señores 'Capitán general de, la segunda región e
Interventor general del Ejército.
~I o_o«<u <n<ar,¡ado dd de.p.....
~ ~ 'I'wnWt
- .
Se con.ceden dos meses de licencia 1 por asuntos
propios para Pahna de Mall~a y Sqn Sebaatl!~,
Paria y Antibe8 (Francia), Ginebra (Suiza) y Bru-
aelaa (OOaiea), al comandante de Tntendeneia, dsti..
nado en el cuarto ~miento de dicho Cuerpo, don
José Bonet de 1011 Hellreroa. -
11 de febrero de 1925.
Señor Capitán general de la cuarta reci6n.Señor Comand8Jlte
de Inválidos.
Señorea Presidente del' Conseja Supremo de Guerra
y Marina, Capitán &,eneral de la primena reaión
e Interventor general del Ejér<:Ít<>.
Se con.cede :. graUificación de 500 pesetas anuales,
por un quiflquenio, a partir de pri~ro del mes
actual, aJ teniente. de ese Cuerpo con sueldo de te-
ni~te coronel, D. José Piedra Piedra.
, 11 de febrer~ de 1925.
Señor Comandante gener:al del Cuerpo y Cuarte~ de
Inválidos.
Señor Interventor general de~ Ejército
Se concede ingreso en eR Cuerpot al aoldaGo de
Infantería Francúco Tocón Gómez, ÜC8D.Ciado por
inútlil,
-
Se concede el pase a supernumerario sin sueldo,
eon residencia en Baleares al capellán segundo de:
Cuerpo Eclesiástico del Eiéreito. D. Nicolás Sa~gesc
Senise. con destino' en el batallón de montaña de
Ibiza. 7.° 2e Cazado~s, en las condicion"'s que de-
termina el Teal decreto de 21 de·sept;.embre de 1923
(D • O. núm. 210) J
11 de febrero de 1925.
Señor Vicario general Castrense.
Señores Capitanes generales de la e:uarta región Y
.de BLe&rea e Interventor general del Ejército.
~I Q«lIna1 ncarpclo del despacllo
D1:JII¡w • '1Wnwf
© Ministerio de De ensa
•••
Se~OD delDterveDdOD
REEMPLAZO
pasá a reemplazo voluntario, oon residencia <:n la
primera regi6n. el Comisario de guerra de segunda
clase ron desfno (:n la Comisaría de Guerra de Las
Pa.lmas. don Ramón Cabaiias Chavarrfa.
12 de febrero de 1925.
Soefiores CapitanEE ge~rales de 111. primera regi6n y de
Canarias.
Seiior Interventor general del Ejéreito.
D.O..... U
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SUELDOS, BABERa Y GRATIFICACIONES
.
La real orden de 31 de enero próximo puado
(D. O. nÚD\. 23), por la que se eonced:ó ~ti.fica­
ción de efectividad de·quinienta. peseta. deJMle pri-
lQel'O de febrero. al jefe y ofieia:es que en' la miama
figuran, se entenderá aclarada en ellelltldo de que
dicha fecha es para e: C<míaario de Guerra de se-
gu,nda clase, D. GuilleJ1DO Soler Gómez y ofidial
primero, D. Pablo Salazar &tevez, pues para ~
demás oficiales que "e citan, es la de pn.nero de
enero.
11 de febrero de 1925.
.Señonw Capftanes gener¡ales de las segunda, sena,
séptliu¡a y octava regiones, ComancUmeDaa ¡enera-
les de Melilla y Ceuta y Subsecretario de este
Ministerio.
Señor Interventor genell'lal del Ejército
I!J Ona-u ncarpllo cid de8pKbo,'.'
DuQoa .. TIrrod
DISPOSICIONES
de la Sub.ecretarta J 5eeefoae. de elte MJaI.terlo
J de 1.. Depeadead.. ceatrala.
De orden del Excmo. Seftor General encargado
del despacho de este Ministerio, se dispone lo si-
guiente:
SIaID de IDstraCdOl
iIJ
RlCllltalalatI
,ClIIIOS ,.ftlS.
LICENCIAS
Con arrei':o a lo que preeeptÚ;a la real orden de
29 de diciembre de 1885 CC. L. núm. 504), pasa al
período de observación, por un año en esta· Corte,
el alférez alumno de esa A~emáa, D. Julio Gon-
zález Valeaio.
9 de febrero de 1925.
., <'o .
Señor Directo.r de la Academia de Artilleria.
Exdn08. S~. Capitanes generales de la primera y
séptliDla regiones e Inllel'Ventor geJleral! del
EJército.
Se eonceden doe meses de· prórroga, & la licencia
que por enfermo, disfruta en Alca:á deH~ al
alamno de la Acadeuma de Infantería. D. Cándido
Velázquez Ortega. .
7 de febrero de 1925
. Se concede un~ de lieeDeia. por enferDlb. para
Sevilla y Loe Santo. de Maimon~ al alférez .Jum-
no de :a A.cad~ de Ingenieroe D. Pedro ean.-
eo'Lemoe.
10 de febrero de 1925.
Señor Director chlla A.ead'*n2a de 1Da-enier<lll.
ExCJJ1Q8. Snw. Capitan. aenerale. de la -e&'UDda
y quinta reaiones e IntervenilOr genera~ del
Ejército.
El Jde de la Secciaó,
luan Vczurcul.
SecdOD , DlnafO. •• CrII e_U , ".'1"
INSTRUCCION DE RECLUTAS
Circular. Loe ~ientos divisionarios del Arma
de Caballería, que tienen escuadrón expedicionario
en Afr~ podrán utilizar para la anstrucd6n de
kl6 reclutas. los caballos de silla apb03 del escuadrón
de &mt>traJ.ladoras. y 108 potros que yqa,n estando en.
condieione. para ello.
Dios guarde & V. E: DIllehOS aíiolI.-Madrid, 11 de
febrero de 1926.
Setlor...
El 06erll1 Jefe de l. Stcc16~.
Flln.ndo MtlTla dI BabltrG.
•••
c.... _ ••• 8HnI , 111I••
PENSIONBS
Clreular. Excmo: Sr.: Eate Consejo Supremo,
en ~rtud de las facultades qu,e :e confiere la 187'
de 13 de enero de 1904;, ha examinado los expe-
dientes de loe comprendid08 ea. la unida reJa-
C1ón, que empll.Zll con AlfoQO Carri6n Ruiz y ter-
IlIÍna ClOIl Manuela Martín Maderal, y declara que
los iMe.reea.cloa eareeen de derecho a los bene&ioe
qu,e 80)icitan, poi' los motivoe que en dicha rela-
dión se aoo.sigDILD.
Lo que por ordeD del Sr. Presidente manifieat»
a V. E. para 8U conocimiento y demlb ef~.
Dios ¡rua;rde a V.E. lQuc:hoe aDos. Madrid 28 de-
no~ernbre de 19M.
I!l Otlln-al Secretario,
Laü a. QuiRtCJ!.
Señor Director de la Academia de Infantería.
Excmo. Sr. Capitán general. de 1& primera región.
© Ministerio de Defensa
Eu.mo. Sr•••
13 de febrao di 19Z 0.0....... 34
I!I Ofllc:ral 5c:crc:tarUI.
Luis O. Quintas,
Exe:ma.. Sr•••
c~. ExCIDQ:.. Sr.: Por la Preádeocia. 4e
es~ Conaejo Supremo se diee con esta fecha a la
Di~ón~ de la Deada y Cluea Puivu
lo siguiente:
«Este Consejo Supremo, en virtud de las faeal-
t¡ades que le con1lerela ley de 13 de~ de 19M,
ha dec~arado eon dereeho a penai6n a lO. ~ren­
didoe en la unida relaci6n, que etnJJÍeza con &nilia
DíAz Rieo y terDlÍtUL oon Pedro Marquina Y6ñez,
cuyos ha.belreB pa&iv08 Be les sa.ilii!faftn en la for-
ma que I!¡e expresa en dicha relación, mientras
conserven la aptitutd legal para el percibo, y a los
padres en coparti.cipaei6n y sin nec~dad 6e nue-
9'0 señalamiento a fawr del que 8Obrev'ÍTa.»
Lo que por orden del Sr. Preaidente mamftesto
a V. E. para su conocimiento y detr4Ú efectos.
Dios guarde a. V. E. mucho8 añ06. lfadrii 3 4e
dieiembre de 1924.
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(A)
Resldeacl.
de 100IaterelldOl
21a¡0.to .1192Qlldem /tromelloso " lIdem ..
IOI.brll /It241IZlra1oz 'I/Almonlcld de 1I SierraIZar'ioza ....
2S mIYo 191411C1udld 1k.1 IAlmodoYlJ' del Campo. Chad.d Real. .IK8)400,.Oudad Real ••• 'Ilo.ela Notario Oarela ••.•••••••• /Viuda /Cabo. Domingo de Ore¡orlo Sincbn .Idem I>edro Marquina Yáftu Padr~.•..• Soldauo 2', Aurello Marqulna Lópn ..
@ I 1I ji 11 .11 11 11 ~
Qobfemo Mllllar PU'16~ I'ecba ea qaeque debe dar co- Parero- • uaal debe empeaar el Delepd6n
nodDllento .Inl NOMBRES I CL"'S~ qane 1 I.qa o "llameatos abono de H.deada
Inlernado. y a uco C:ln coacede qae de l. pea.lóa de l. proY1nd.
lo. Caerpol. de lo. Inleresados 1,); , nODlbrn de '01 cIM'.ln le 1eIapUcaa en qlle K In ~I 11
que peftened.n • conslan' el pa¡ I~~~~. '__ I':~::' Ptu. ~ 01. Me. ~ Pueblo =ndl
O. O. Melln•••• EmUl1 Dlaz Rico•.•.•.•••..•.... IVluda .... ¡Maestro masa del Del ósito vfy~res lateDdead. m 75 Dec:mo de las Cortes 12 Junio •• 1923 Mállg•••.••••.• jMelllll (Conde 5err.- •( de Dar·Drlus, Antonio on Rula......... .., de:IB OCl1Ibre 1811 .. 110, 11). ..
Alcoy If<emÍl¡lo Aznar Se"a ¡ P d le T á' H á d a..-. 1/23 d' b 1""'" AlI I Al (pI M d 9) AII
.......... ADlalla Hernárodez A~nsl. 1 a res "argmlo, om s "anar era a el m ~~ . IC re .. u.. c.n e....... coy aza era o, clnle ..
Lu o • Manuel I'radejas Paz...... • . • . .( '¡cal'linl Tabar., Paz l·dem /Herrador 2, , Agus"n frade]as Tlbarcs IG daa 8 lebro .•. 191~ Lugo Monforte de Lemo Lugo .
Zamora 1Laura Hernándrz Manso ,Viud.. ., Sargento, Manuel Cal.ba.. J>lorales. •••••••••• 982 'R. 0.12 nero 1924.... 14 octubre. le'l4 Zamora ••••.••• Zamora •....••.•••••• Zamora••••••
J'.arlloza Barlolomu Calderón Asellsio Madre ... Soldado 2,' Ramón Bllsco Calderón........... :Dll 8 jallo 11160 J 29 junio
191~1t. O. 29febre.
ro ..
of n"la. o 1918 ..
~ de lsUo 11160 J 29 dejaulo 1918 y R. O.
31 febrero 1m......
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(A) Con carácll:! provision~l.y la ~bligación dI: n:inte~rar 1 (8) Se le aplica la mencionada Ley por ser mú benefi· Madrid 3 de diciembre de 1924.-tl Otncral Secretari '/ W
al Estado ~as canhda.de8 p~rc1btoas SI el causante aparecIese: . . . . g.
o s~ acreditase 8U eXllltencla, sea cualquiera el lugar en que ClOsa para la mteresada que el real decreto de 22 de enero LUIS a. QUIntas. _
resida. ; de 1924. . i
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